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Giriş 
Özellikle II. Meşrutiyet'in ilanı ile "meşrutiyet" = "hürriyet" olarak algı­
lanmış, yazarlarımız bu dönemde "hürriyet" kavramı üzerinde çokça durmuşlar 
ve "hürriyet" adını pek çok esere başlık yapmışlardır. Yazar İhsan Adlf de bir 
hukukçu olarak bu kavram üzerinde öğretici bir eser olan "Hürriyet"i yazarak 
gerçek hürriyetin ne olup ne olmadığını, hürriyetin sınırlarının nereye uzandığı­
nı halka tanıtmak istemiştir. Fransa'da yayınlanan "İnsan Hakları Evrensel Be-
yannamesi" ile yeni "Kanun-i Esasi"nin maddelerini de karşılaştırarak hürriyet 
üzerinde duran İhsan Adli'nin bu eseri yazmaktaki amacı halkı aydınlatmaktır. 
"Hürriyet" kavramı günümüzde de açıklanmasına zaman zaman ihtiyaç duyulan 
kavramlardandır. Arap harfleriyle 1914 'te yazı lan bu eseri, Türk edebiyatındaki 
fikir hareketlerini besleyen kaynaklardan biri olması ve yazarının "Hürriyet 
Kurbanları" isimli bir tiyatro eseri yazarı olması sebebiyle değerli kabul ettik. 
Yazar İhsan Adli, hayatının bir dönemini anlattığı tiyatro eserinde, "hürriyet"i 
benimsemesinin, hakkında yazılar yazmasının kendi hayatında hangi bedelierin 
ödenmesine sebep olduğunu gözler önüne sererek meşrutiyet döneminin pano-
ramasını çizmiştir. Bu tiyatro eserindeki olayların gerçekliği, Başbakanlık Os-
manlı Arşivlerinde bulduğumuz on belgeyle de doğrulanmaktadır. 
Biz bu çalışmamızda İhsan Adli'nin Hürriyet adlı öğretici eseri ile onun ha-
yatını anlattığı Hürriyet Kurbanları adlı tiyatro eserini tanıtmaya çalışacağız. 
İhsan Adli'nin eserlerinin dili hem bir öğretici eser, hem de sahnede oynanması 
düşünülen bir tiyatro oyunu için oldukça ağırdır. 
Hürriyet kavramı, beraberinde hak adalet, eşitlik gibi diğer kavramları da 
barındırır. Fransız ihtilali (1789) ile eşitlik, milliyetçilik kavramlarıyla birlikte 
ortaya atılan "hürriyet" kelimesi, Arapça "hürr" kelimesinden türetilmiştir. Şem­
settin Sami bu kelimeyi "esir ve köle olmayıp kendine malik ve müstakil olma, 
azatlık"ı olarak tanımlanır. 
1774 Küçük Kaynarca Antiaşması metninde "liberi" kelimesi, Türkçe me-
tinde Farsça "serbesti" olarak karşılanmış; zaman zaman "hür" kelimesi yerine 
"azad" kelimesi kullanılmıştır. Avrupa'da olduğu gibi İslam dünyasında da temel 
insan haklarından veya vatandaşlık haklarından biri olan hürriyet, Tanzimat 
döneminde yaygın olarak kullanılmıştır. 19. yüzyıldan itibaren de serbestf yeri-
ne kullanılınaya başlanan hürriyet kelimesi, bir kavram olarak herkesi büyüle-
miş, pek çok edebi, siyasi ve fikri yazıya konu olımış, bu başlığı taşıyan dergi 
ve gazeteler çıkarılmış, partiler kurulmuş, hatta eserler yazılmıştır? 
Şemsettin Sami, Kamus-ı Tw·ki, Alfa Yayınları, İstanbul, 1989, s. 546 
Isldm Ansıklopedısi, Türkiye Dıyanet Vakfı, C. 18, s. 502-504. 
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"Hürriyet" kavramı Türk şiir sözlüğüne 22 Ağustos 1870'de hürriyet ve 
meşrutiyet idaresinin kurulması arzusuyla "Yeni Osmanlılar Cemiyeti"ne katı­
lan Mehmet Ayetullah Bey ile girmiştir. 
"Zulme, baskıya karşı hürriyet mücadelesini sembolize eden Fransız milli 
marşı 'Marseillaise'in Türkiye'de tanınması bizde bu fıkirlerin uyanmasında etkili 
olmuştur. Bu marş, Osmanlı toplumunda önce musiki olarak tanınmış, daha sonra 
da Namık Kemal tarafından 1869'da 'Hürriyet' adlı makalesinin içinde ilk kıtası­
nın Türkçe'sini neşretmesiyle metni hakkında bilgi sahibi olumnuştur. 1870'de 
Fransa-Almanya savaşı üzerine Türk gazetelerinde bu marş ile ilgili pek çok yazı 
yazılır. "Alman-Fransız savaşının aktüel haline getirdiği 'Marseillaise' etrafında 
Türk çevrelerinde uyanan aliika ve merak, onun Türkçe'ye çevrilmesinde etkili 
olmuştur. Mehmet Ayetullah Bey manzuın olarak ilk tam tercümesini neşretmiş­
tir. ( .... ) 1870 Türkiye'sinde henüz tercüme de olsa hükümdara, hükümdarlık mü-
essesesine hücuın eden ifadelerin neşri tam doğru olaınaınış ve müstebitleri, ikti-
dar sahibi zalimleri aşağılayan, onlara meydan okuyan 'Marseillaise' tercüme ba-
kıınından ifadede pek çok değişikliğe uğraınıştır."3 
Yeni Osmanlılar Cemiyeti mensupları tarafından 1868-1870 yılları arasmda 
Londra ve Cenevre'de yayınlanan "Hürriyet" adlı gazete, "devlet, hukuk, millet, 
İslam, halk, kanun, hürriyet ıslah, zulüm, medeniyet meşveret, şeriat vb." kav-
ramları üzerine çokça durınuştur. Hürriyet, pek çok Tanzimat yazarımızın üze-
rinde düşündüğü, fikir yürüttüğü bir kavram olmuştur. 
Hürriyet, İkinci Meşrutiyet döneminde bir siyasi partiye de ad olmuştur. İt­
tihat ve Terakki iktidarına karşı Türk siyasi tarihinin ilk büyük muhalefet partisi 
"Hürriyet ve İtilaf Fırkası", 21 Kasım 1911' de kurulmuştur. Bu fırka, İttihat ve 
Terakki 'nin me:; listeki hakimiyetine son vermiş ve ilk kez parlamenter sistemin 
çalışınasını sağ,lamıştır. 
İşte başlangıçta İttihat ve Terakkicilerden olan daha sonra onlara ters düştü­
ğü için bu partinin karşısında yer alan Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na dahil olup, 
bu partiden ınebusluk için adaylığını koyan ve bu yüzden de İttihat ve Terak-
ki'nin gazabına uğrayan İhsan Adli Bey de IL Meşrutiyet devrinin "hürriyet" 
üzerinde en çok düşünen yazarları arasındadır. "Hürriyet" adlı bir kitabın yanı 
sıra, "Hürriyet Kurbanları" adlı bir de piyes yazar. Bir hürriyet kurbanı olarak 
gördüğü kendi hayatını anlatan bu piyes, yazarının eserin önsözünde belirttiğine 
göre (s. 6) birinci perdesi hariç, tamamen gerçek olaylardır. Yazar hakkında en 
geniş bilgiyi bu eserden öğrenmekteyiz. 
Ömer Faruk Akün, "La Marseillaise' in Türkçede En Eski Manzum Tercümesi", Istanbul Univer-
sıtesı Edebıyat Faku/tes i Tur k D ıli ve Edebıyatı Dergisı, C .XXII, İstanbul,. s. 137 (s. 121-141). 
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Hem II. Abdülhamid devrinin, hem de İttihatçtiarın zulümlerine uğrayan İhsan 
Adli, kendisini gerçek bir mazlum olarak görür. İttihat ve Terakki'nin dikkatlerini 
üzerine çeken ve bu partinin zulmüne uğrayan bir hürriyet-zede olan İhsan Adli, 
"Hürriyet Kurbanları" ve "Hürriyet' adlı eserleriyle devrin belgeselini de vermiştir. 
"Hürriyet" ve "Hürriyet Kurbanları" Eserleri ile İhsan Adli 
1. "Hürriyet" 
II. Meşrutiyet döneminin önemli kalem sahiplerinden ve hukuk mektebi 
mezunu olan İhsan Adli, "Hürriyet"4 adlı risalesini, halkı "hürriyet", yani "meşru­
tiyet idaresi ve onun sağladığı haklar" konusunda aydınlatmak amacıyla yaz-
mıştır. Devrinde de "Meşrutiyet", hürriyet olarak anlaşılmaktadır. Kanun-i Esasi 
hükümleriyle Fransız İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden örneklerle açık­
lamaya çalıştığı meşrutiyet idaresi ve sağladığı haklar, elli beş sayfalık bu eser-
de konu edilmiştir. Biz, eserin ınuhtevasına sadık kalarak ancak bugünkü oku-
yucuların rahatça anlayabileceği bir Türkçe ile bu eseri açıklamaya çalıştık. 
Eserin kapağı şöyledir: 
HÜRRiYET 
İhsapAdll 
"Hak ve vazife kardeştirler. Hürriyet onların ortak anasıdır." 
Viktor Kuzen 
Sahibi ve neşredeni Şehbal Kütüphanesi, 
Bab-ı Ali Caddesi, Numara 42, Dersaadet (İstanbul), 1330'da (1914) 
Matbaa-i Hayriye ve Şürekası tarafından basılan eserde konular şu başlıklar 
altında toplanmıştır: 
Maddi ve ınanevi hürriyet ve bunların birbiri üzerine tesiri, hayvanlarda mad-
di faaliyetler, insan ve hayvan arasındaki fark, hürriyet hak ve vazifenin esasıdır, 
siyasi hürriyet, şahsiyetin korunması, vicdan ve mezhep hürriyeti, geçmişte vic-
dan esareti, fikir hürriyeti, konuşma hürriyeti, toplanma hürriyeti, miting. 
Yazar, eserin "Önsöz" diyebileceğimiz ilk sayfasında özetle şöyle demektedir: 
"Milletiıniz yol göstericiye muhtaçtır. Her vatanseverin bu, ilk görevidir. Bu 
nedenle 'İrşad Kütüphanesi'ni kurdum. Bugünden itibaren milletime küçük-
büyük bazı eserler hediye edeceğim. Bizde ciddi eseriere rağbet olmadığı iddia 
ediliyor. Halbuki yazarlarıınız halkın maarif ve irfan seviyesini dikkate alır ve 
Ihsan Adli, Hurrıyet, Şehbal Kütüphanesi, Dersaadet, 1330. 
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eserlerini ona göre yazarlarsa, sanıyorum ki pek çok okuyucu bulacaktırlar. Ben 
buna inanarak işe başlıyorum. Boş eserden hakiki bir fayda mümkün değildir. 
Bu nedenle açık ve sade bir üslupla art arda yayınlanacak risale ve kitaplarıının 
ilmi esaslar içermesine çalışıyorum. Bu acizane eserlerimi bir nebze dikkatle 
okuyacak okuyucularım ondan kendileri için ciddi bir zevk alacak ve istifade 
edeceklerdir. Şimdilik seçtiğim ve memleket için çok gerekli olduğunu addetti-
ğim konuları bir araya getirmek mümkün olduğu halde, açık, küçük ve sevimli 
risaleler şeklinde okuyucuya sunmayı uygun gördüm. Bu usulün beğenileceğin­
den eminim. Giderek daha büyük :ve daha ciddi eserler neşredileceğine inanıyo­
rum (s. 2-3)." 25 Ağustos 1912 
Yazar, dördüncü sayfada okuyucularına özetle şöyle seslenir: 
"Memleketin ciddi eseriere ihtiyacını dikkate alarak kütüphanemiz bugün-
den itibaren genç neslin faydalanabileceği ciddi eserler ve risalelerin neşrini bir 
görev sayıyor. Bu sebeple seçkin hukuk mezunlarından ve kalem sahibi ve Mec-
lis-i Ayan Evrak Müdürü ben İhsan Adli, Kütüphane-i İrşad adı altmda yayın­
lamayı düşündüğümüz eserleri birbiri ardmca neşredecektir. Halkımızın hacmi 
küçük ancak içeriği kıymetli eserleri büyük bir hevesle karşılayacağına şüphe­
miz yoktur." 
Şehbal Kütüphanesi 
Bu girişten sonra "hürriyet" kelimesinin çeşitli anlamları ve türleri olduğu­
nu söyleyen yazar İhsan Adli, hürriyeti önce maddf ve manevf hürriyet diye 
ikiye ayırıyor. 'İrade-i cüzziye' yani iki şeyden birini seçme kudretine 'manevi 
hürriyet'; harici hareket hakkına da "maddi hürriyet" denir diye tanım yapar ve 
bu konuyu açıklamak için 'Mecnun'u örnek verir. Eğer hapsedilmediyse onun 
maddi hürriyete sahip, ancak manevi hürriyetten yoksun olduğunu söyler. Çün-
kü hapse giren bir insan, maddi hürriyetten yoksundur. Yaptığı işleri tasarlamaz, 
onun faaliyetleri irade dışıdır (s. 6). 
Maddi ve manevi hürriyetin birbirini etkilediğini, maddi hürriyete sahip ol-
mayan kişinin manevihürriyetide olamayacağını söyleyen yazar, maddi olarak 
hür olan insanların geniş tasavvurlarda bulunması ihtimalinin daima yüksek 
olduğunu söyler. "İstibdatla yöneltilen hükümetlere tabi olan fertlerin fikir ola-
rak gelişmemesine sebep, maddi hürriyetten yoksun olmalarıdır. Onlar istibdat 
altında yaşadıkça yüce fikirlere sahip olamazlar. Sınırlı güçleri arasında sınırlı 
düşünürler. Haklar genişledikçe düşünce sınırları da genişleyecektir." der. 
"Hayvanlar, Darvin ve Herbert Spenser'in dediği gibi içgüdüsel olarak hare-
ket ederler. Mesela aç bir kurdun hayati tehlikesi yoksa, avına pervasızca saldır­
masında onu yönlendiren güç, tabiattır. Onun serbest hareketini tabiat bahşetıniş­
tir. Ancak çoban ve köpekleri görünce durum değişir. Kurdun etrafını köpekler 
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sarar, çoban da onlara yardım ederse kurt yaralanır, düşer. O halde hayvanların 
serbest hareketlerini sınırlayan güç, yine maddi bir galip güçtür. İnsanı hayvan-
lardan ayıran akıl ve muhakemedir. Hayvan hisseder ama akıl edemez. Hayvan 
içgüdüsel hareket ederken, insan cüz'i irade ile hareket etmektedir. İnsanı şahsi 
menfaatlerinin karşıtı olan vazife ve fedakarlığa yönlendiren hep hür iradedir. 
Aklın uygun görmediği bir arzuyu nefıslerinden uzaklaştıramayanlar hür değildir. 
Bu hürriyet, tabii ki manevi hürriyettir. Müstebitlerle aşırı hırslı kişiler, sonsuz bir 
serbest! isterler. Bu, onların arzu ve isteklerine esir olduklarını gösterir. Onların 
bu hareket serbestliği, hayvanı faaliyetlerinden başka bir şey değildir (s. 10). 
Müstebit bir kurttur. Onun indinde ne hayat, ne de mülkiyet hakkı vardır. Her 
yerde dolamr. Zayıf bulduğu her mahluku parçalar. Sadece karnını doyurmak için 
değil, çünkü çobansız ve köpeksiz bir sürüye rast gelirse bir tek hayvan kalına­
yıncaya kadar hepsini telef etmeye çalışır. Çünkü o bir yırtıcı hayvandır, çünkü 
her şeye gerekli bir sebep aramak ancak akıllıların işidir. 
Cahil ve irade terbiyesinden yoksun olanlar, bu alemin en zararlı, ihtiraslı 
hayvanından sayılırlar. Onlar karşısında zayıflık gösterilir ya da onlar ihmal 
edil'irlerse o nispette hücum eder ve tahripten çekinmezler. 
Kısaca akıl, insanı hayvandan ayıran en kıymetli vasıtadır. O kullanılınazsa, 
insanın hayvandan farkı kalmaz." 
Yazar, insanların hayvani zararlarını sınırlayan kanunlar konulduğunu, ka-
nunun olmadığı veya biJinınediği yerlerde müşterek kuvvet kullanmaya şiddetle 
ihtiyaç olduğunu söyler. 
"Bazen bir mülkte başlayan ihtiras azgınlığı o kadar etkileyici bir hal alır ki, 
genel bir gayretle onun önüne set çekilmesi gerekir. Bazen bir taraftan sel bas-
kınına maruz kalan bir köy halkı müşterek bir faaliyette bulunarak bir set inşa 
ederse, gelecekte meydana gelecek hasardan kurtulmuş olur. Aksi halde hasar-
dan kurtulmak şöyle dursun, bir köyün, bütün bir kasabanın, hatta bütün bir 
memleketin sular, çamurlar altında mahvolacağına şüphe yoktur. Akıl, maddi 
hürriyete gereklidir, manevi hürriyet ise akıl ve muhakemeden doğar."(s. 12) 
"Hürriyet, hak ve vazifenin esasıdır." (s. 13) diyen yazar, "İnsan her konuda 
hür olmalıdır. Zorlama, vazifenin ahlaki ve hayırlı sonuçlarını ortadan kaldırır. 
Bu nedenle tasavvurdan öteye gitmeyen noksan bir irade, maddi ceza! sorumlu-
luğundan kurtulmuş olur." der. Daha sonra siyasi hürriyet üzerinde duran İhsan 
Adli, Fransızların 1793 tarihli insan hakları be~·annaınesinin altıncı maddesinde 
hürriyetin mükemmel bir tarifinin yapıldığını söyler: "Hürriyet, insanın başka 
haklara zararı olmayan her şeyi yapma kudretidir. " 
"Hürriyetin esası tabiat, kaidesi adalet, muhafazası kanundur; ahlaki hudutları 
ise şu sözde saklıdır: 'Sana yapılmasını istemediğin şeyi bir başkasına yapma!' (s. 
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14) Hürriyet bir başka deyişle 'Yapabildiğini yapmaktır.' Ancak bu tarif ile hakkı 
iptal ve kuvvete feda etmiş oluruz. Bu düstur, hayvaniyetİn insaniyete galebesi 
demektir. Yapabildiğini yapmak, insan zihnine özge bir kaide olamaz. Hedef ve 
gayemiz, insanlığın kemalidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde görüldü-
ğü üzere hürriyetin tarifi birtakım hukuka dayandırılmıştır. Kısaca hak, insanların 
eşit olarak sahip olmaları gereken hürriyet, olgun hareketlerdir. O halde hürriyetin 
kendisi de bir haktır, daha doğrusu esas haktır. Viktor Kuzenin tabirince 'Hürriyet, 
vazife ve hakkın anasıdır.', diyebiliriz. 'Hürriyet hakkı, her şeyi yapmak, insanın 
kudret ve yetkileri dahilinde bulunmaktır. ' 
Hürriyetin esası tabiattır. J. Jak Russo, 'İnsan hıir doğar, fakat her yerde 
zincirler içindedir.' demiştir. Hür doğmak, esir doğmamaktır. Bir kısım insanlar 
için hayatta esareti kabule yakışır gösteren görüş ne olabilir? 
İnsan yeryüzünde mevcut bütün hayvanları kendisine bağlamış, esir etmiş­
tir. Bunu aklı ve üstün kuvvetleri sayesinde yapmıştır. O halde fazla akıl, fazla 
kuvvet sahibi olanların, zayıfları adeta hayvanlar gibi esir etmek istemesi tabii 
olmaz mı? 
Hürriyet ve adalet fikrinin insanlar arasında yayılması, ancak bir-iki asırlık 
meseledir. Halbuki kutsal kitaplarda söylenilene göre Adem'in yaradılışından 
bu yana 6-7 bin sene geçmiştir. Hele arz alimlerinin tetkiki ve son keşiflerden 
insanlığın yüz binlerce senelik bir geçmişinin olduğu anlaşılmaktadır. Yazılan 
eserlerden beşeriyetİn ilk düsturunun hak değil, kuvvet olduğu anlaşılmaktadır. 
Kuvvetliler, zayıfları ezdiler. Nitekim hala da o suretle ezen ve ezilenler pek 
çoktur (s. 16). 
Hayat ve maişet için kavga düsturunu keşfeden insan, bu kavganın insanlar 
arasında hak ve vazife fikrinin vahşi bir şekilde ortaya çıkıp sürüp gitmesini 
gerekli görecek ve gösterecek kadar kötü düşüneeli olamaz." (s. 17) 
İhsan Adil, J. J. Russo'dan "En kuvvetli, daima hakim kalmak için asla kafi 
derecede kuvvetli değildir; meğer ki kuvvetini hakka, itaatini vazifeye döndürmüş 
olsun. " sözünü alarak alemde hiçbir şeyde sebat olmadığını, kuvvetin bir an için 
zaafa dönüşebileceğinin ihtimal dahilinde olduğunu, bu ihtimale dayanarak in-
sanda "toplumsal bir mukavele" fikri meydana geldiğini söyler. 
Adli, "Gerek maddi ve gerekse manevi bakımından aralarında eşitlik olmayan 
insanlardan bir çok zayıf ve düşkün vücutlar çıkıp da 'Ey halihazırdaki kuvvet ve 
azametine güvenip de bizi daima boyunduruk altında yaşamak, daha doğrusu 
öldürmek isteyen hemcinslerimiz! Düşünmüyor musunuz ki bu alem, her an de-
ğişmektedir. Bugünkü kuvvetinizin yarın zaafa dönmesi mümkündür. O zaman 
kuvvetçe size bükmedecek olanlar, şu bizim halimizden beter (çünkü sizin, fazla 
olarak uyandırdığıniz bir intikam hissi vardır)")bir esaret ve felakete terk ederler. 
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Gelin bize kıymayın! Dünyaya gelmişiz, hepimiz yaş{lmak isteriz. Zayıf kuvvetli 
kimse kimsenin hayatına kast etmesin. Sonra madem ki hayat harekete ve hareket 
hürriyete bağlıdır ve her birimiz bu zorunlu ihtiyaç içindeyiz, birbirimizin hürri-
yetine riayet edelim. Her ne kadar yaradılışımız eşit değilse de asıl haklarımız 
nedeniyle yekdiğerimize eşitlik tanıyalım.' diyemezler mi?" (s. 18) der. 
Yazar, kuvvettilerin ne kadar kuvvetli olurlarsa olsunlar, zayıfların birleş­
mesi karşısında dayanamayacaklarını, kuvvetlinin zulmü karşısında daima müş­
terek bir hareketin bulunmasının mümkün olacağını ifade eder. 
"Güçlünün kuvveti kendi kuvveti değil, bizim ona tahsis ettiğimiz güçten 
gelmektedir. Yoksa tek başına yüz binlere, milyonlara hükmedemez. Ona tahsis 
etmekle kendimizi çaresiz, zayıf bırakmış oluyoruz. Artık bu hakikatleri biliyo-
ruz. O halde geliniz sizinle bir antlaşma yapalım. Her birimizin hürriyeti, hal ve 
gelecek itibariyle emniyet altına alınsın. " 
"Meşrutf devletlerde kanun-i esasffer birer mukaveleden başka bir şey de-
ğil." diyen yazar, sonuç olarak "İnsanı hür yaşamaya götüren tabiattır." demek-
tedir. İnsan, tabiatın kendine hediye ettiği bu yüce mevkii idrak ettikçe esareti 
nefsine zul görmeye başlar ve hürriyeti elde etmek için gerekirse hayatını ver-
mekten çekinmez." der (s. 20). 
"Hürriyetin kaidesi adalettir. Hürriyetten maksat, adaleti temindir." diyen 
ve adaletin ne olduğu üzerinde duran yazar onu şöyle tanımlar: Hakka tamamıy­
la riayettir. 
Hürriyet, hareket kudreti demekse, biz kudretin maddiyat ile ilişkisini dik-
kate almak zorundayız. Herkes sahip olduğu maddi kudret ile istediği gibi hare-
ket ederse, bundan zayıflar zarar görür ve ortada 'hakka riayet' veya başka bir 
tabirle 'adalet' fikri kalkar (s. 21). İngiliz filozoflarından Hobbes, insanda baş­
kasına zarar verme arzusunun irsi olduğunu, insanlar arasında bir sosyal muka-
vele olmadıkça, her ferdin diğerlerinin arzularına nispetle kendi keyif ve arzu-
suna göre hareket etme yetkisine sahip olduğunu iddia etmektedir. İnsanlık tari-
hine bakılacak olursa, baştan beri açık ya da kapalı bir sosyal mukavele mevcut 
olmadığını söyleyen yazar, insanlık yükselip olguulaştıkça gerekli bu mukave-
lenin söz konusu edildiğini ve gerek meşruti ve gerekse medeni devletlerde bu 
mukavelenin şu anda hazırlanmış olduğundan emin olduğunu söyler. 
İnsanları eşit olarak hür saydığımız ve bu eşitliği bir kanun, bir anlaşma ile de 
doğruladığımızda, maddi ve hayvani kuvvetin yerine zihni ve insani bir kuvveti 
oturtinuş ve istisnasız olarak herkesi ona uymaya mecbur tutmak suretiyle madde-
ten zayıf olanları, maddeten kuvvetli olanların zulüm ve şerrinden korumuş olu-
ruz. "Hürriyetin muhafazası kanundur." diyen yazar, medeni ve hür milletierin 
hürriyetlerini kanun-i esasileriyle teminat altına aldıklarını ve bu kanun-i esasiler-
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de şahsi hürriyetimizle ilgili iki madde olduğunu (9 ve ı o. maddeler) söyler. "Her 
ulus, hürriyetlerini siHihlarıyla elde edip teminat altına almıştır. Yine her ulusun 
tarihinde zulüm ve istibdat vardır ve insanlar asırlardır kuvvete boyun eğmekte­
dir." diyen yazar, yavaş yavaş insanlarda hürriyet fikrinin uyandığını, önce İngi­
lizlerin, sonra daha parlak bir şekilde Fransızların (1789) daha sonra da bütün 
medeni ve gelişmiş ülkelerin esaret zincirlerini kırdığını ve hala da kırmakta ol-
duklarını belirtir. 
Daha sonra bizim durumumuzu belirten yazar, ''Nitekim biz de ı O Temmuz 
1324'te hürriyet ilan ettik. Gazeteler Kanun-i Esasi'nin kabulünü padişahın bir lütfu 
olarak telakki ve ilan etti. Halbuki bu lütuf değildir." der (s. 23). "Genç Türkler, 
kuvvetlerine pek güvenmedikleri için Kanun-i Esasi'nin ilanının 'ihsan-ı şahane' 
olarak telakkisine itiraz etmemişlerdir. 'Hürriyet verilmez, alınır.' sözü doğrudur. 
Bir millet eşit ve kemal seviyeye gelmedikçe hürriyet onun için bir ma'na ifade 
etmez. Kanun, bir milletin hürriyetini korumaya ve elde etmeye vasıta olsa da ger-
çekte hürriyetin koruyucusu millettir."(s. 24) 
Yazar daha sonra "Hürriyetin hududu, hudud-ı ahlakiyesi" konusuna geçer. 
"İnsan hürdür. Başka haklara zararı olmayan her şeyi yapar. İnsanlarda hayvan-
lardan farklı olarak gelecek endişesi olduğundan halihazırda menfaatine olan 
davranışların gelecekte kendine karşı olacağını düşünerek bazı şeylerden vazge-
çer. insanda bir akıl, bir ahlaki şahsiyet vardır. Madem ki tabiat, akıl onu hürri-
yete sevk eder, bunu yalnız kendi için değil, bütün insanlık için istemeli. İnsanın 
akıllı, idrak sahibi yani ahlaki bir şahsiyet olması, ahlaki bir vicdana sahip bu-
lunması itibariyle "Sana yapılmasını istemediğin şeyi bir başkasına yapma!" düs-
turuna uyması gerekir. Bu kurala uymazsan bir başkası istemediğin davranışı 
sana yaparsa hangi esasa dayanarak şikayet edeceksin?" demektedir (s. 28). 
"Şahsi hürriyet ve hürriyet çeşitleri" üzerinde duran yazar, ı 789 İnsan Hak-
ları Evrensel Beyannamesi'nin birinci maddesini tekrar eder: "İnsanlar hür ve 
hukuk bakımından eşit doğarlar ve yaşarlar. Toplumsal imtiyazlar ancak müş­
terek menfaaller esasına dayanır." 
"İnsanlar -velev hukuken olsun- eşittirler, demekle, onların eşit olduklarını 
değil, belki eşit olmaları lazım geldiğini anlamalıyız. Kanun-i Esasi'nin on se-
kizinci maddesinde şöyle demektedir: 
Osmanlıların tamamı, kanun karşısında ve -din ve mezhepten başka- mem-
leketin kanunları ve vazifelerinde eşittir." (s. 30) 
"Toplumsal imtiyazlar ve mertebeler, anayasa bakımından bir ayrıcalığı lüzum 
görmez. Bir insanın sosyal mevki ve rütbesi ne olursa olsun diğerlerinin hürriyet 
haklarına tecavüz etmemekle yükümlüdür. (s. 3ı) Fazla hak sahibi olmak, fazla 
vazife sahibi olmaktır. V azifeyi yerine getirme, hem ehliyete sahip olmayı hem de 
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mesuliyeti gerektirir. Bu nedenle bir hakiınin, hüküm etme hakkına sahip olması, 
diğer fertterin ona karşı mahkum olmasını gerektirmez. Kanun-i Esasi'nin üçüncü 
maddesi buna örnektir. Orada 'Meınuriyetlerinden hariç ve sırf kendilerine ait her 
türlü davada vükelanın diğer Osmanlı fertlerinden asla farkı yoktur. Bu çeşit husus-
larm mahkemesi, ait olduğu umumi mahkemede yürütülür."' (s. 3 1) 
Daha sonraki bölümde "şahsi dokunulmazlık (masuniyet-i şahsiye) " üzerinde 
duran İhsan Adli, Kanun-i Esasi'nin dokuz ve onuncu maddelerinin bu konuda 
açıkça bilgi verdiğini ve burada "Her Osmanlı şahsı dokunulmazlığa sahip ve 
diğerlerinin hürriyet haklarına tecavüz etmemekle mükelleftir. " denildiğini ifade 
eder. "Bunun için kimse kimsenin kanunen bir suç teşkil etmeyen hareket ve dav-
ranışlarına müdahale edemeyeceğini 1789 İnsan Hakları Evrensel Beyanname-
si'nden de örnekleyen yazar, ferdin hareketi bir suç teşkil ediyorsa, diğer fertterin 
sadece şikayet, ihbar hakkı vardır; onu cezalandırmak, yalnız devletin vazifesi ve 
yetkisi dahilindedir. Bu da kanunlarımızda belirtilen sınırlar dahilindedir (s. 32-
33). Hiç kimsenin kanunların dışında bir bahane ile tevkif edilip cezalaüdırılama­
yacağı Kanun-i Esasi'ınizde belirtilmektedir. Hiç kimse kanunen mensup olduğu 
mahkemeden bir başka mahkemeye gitmeye zorlanamaz, bunun aksi Kanun-i 
Esasi'de suçtur." der (s. 33). 
Bir başka konuya (kişisel hürriyet esasına dayanan diğer dokunulmazlıklar) ge-
çen yazar, bu konunun Kanun-i Esasi'nin yirmi dördüncü, yirmi beşinci, yirmi al-
tıncı ve yüz on dokuzuncu maddelerini kapsaclığını ifade eder. Yirmi dördüncü 
madde:"Müsadere, angarya, cereme yasaktır. Fakat muharebe sırasında ustılen tayin 
olunacak vergiler, ve durumlar bunun dışındadır." Madde yirmi beş: "Bir kanuna 
dayandınlmadan vergi ve gümrük naınıyla veya başka bir adla hiç kimseden bir 
akçe alınamaz." Madde yirmi altı: "işkence ve diğer her çeşit eziyet katiyen ve 
tamamen yasaktır." Madde yüz on dokuz: "Postanelere emanet edilen evrak, sorgu 
hakimi veya mahkeme kararı olmayınca açılamaz. " demektedir. 
"Şahsi Mülk Edinme Hakkı" konusunda Locke'nin "Hükümet kuvveti, hiç 
kimsenin rızası olmaksrzın bir parça mülkünü bile elinden alamaz. Çünkü mül-
kün korunması, hükümete bırakılmıştır. Bu yüzden insan cemiyete dahil olmuş­
tur. Bu tarz, zarurl otarak mülk edinme hakkını gerekli kılar. Yoksa insanlar bir 
cemiyete dahil olurken, kendilerini cemiyete dahil olmaya sebep olan şeyi kay-
betmiş olurlar." ifadesini tekrar eden yazar, bu konuda 1789 beyannamesinin on 
yedinci maddesini ve Kanun-i Esasi'ınizin yirmi birinci maddesini örnek verir. 
Yirmi birinci maddede "Herkes sahip olduğu mal ve mülkten emindir. Umumi 
menfaatlerin lüzumu sabit olmadıkça ve kanun gereği kıymeti peşin verilmedik-
çe kimsenin sahip olduğu ınal alınamaz." denilmektedir (s.34). 
"Mesken ve Menzilin Korunması" başlığı altında yazar, Kanun-i Esasi'nin 
yirmi ikinci maddesini verir: "Osmanlı memleketlerinde herkesin mesken ve 
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menzili taarruzdan korunmuştur. Kanunun ·tayin ettiği durumlardan başka bir 
sebeple hükümet tarafından zorla hiç kimsenin mesken ve menziline girilemez." 
Esasları 18. asrın iktisatçıları tarafından ortaya konulan serbest ticaret, ça-
lışma serbestisi, sanayi serbesttiği konusunda Kanun-i Esasi'nin on üçüncü 
maddesinde "Osmanlı tebaası kanun ve tüzükler dahilinde ticaret, sanat, ziraat 
için her türlü şirketler kurmaya izinlidir." denilmektedir (s.35). 
"Vicdan ve Mezhep Hürriyeti'' konusuna değinen yazar, 1789 İnsan hakları 
beyannamesinin onuucu maddesinin "fikir ve vicdan hürriyeti"ne dair olduğunu 
söyler. İhsan Adli, bu maddede "Hiç kimse fikir ve düşüncelerinden, hatta dini 
düşüncelerinden, fikirlerinden dolayı tenkit edilemez. Ancak o fikirterin tezalıür­
leri kanunen tesis edilen düzeni ihlal etmemelidir." denildiğini ifade eder. Vicdan 
hürriyetinin şimdiki medeni asrımızda ihlali uygun olmayan bir tabii ve mutlak 
hak olarak telakkİ olunduğunu söyler. "İnsan dinini, görüşlerini açıkça ortaya 
koyabilir. Bu onun hakkıdır. Fakat fikir ve kanaatlerini zorla kabul ertirmek ister-
se bu asla doğru olamaz. Eğer maksat bir adamı zorla ve istemeksizin sahte bir 
tarzda bir fikre sahip (!) görmek ise, bu ahmaklıktır. Farklı din ve mezheplere 
sahip insanların düşüncelerine saygı gösterilmesi gerekir. 'Hakkı yok etmek iste-
yen hak olamaz.' derler. Herkesin vicdan hürriyetine riayet edilmelidir. Belki bir 
mükemmel zaman gelecek ki bütün medeni insanlar, hak ve hakikati aynı kisvede 
görecekler ve iman birliğine sahip olacaklar; lakin o mutlu günü beklerken herke-
sin fikir ve görüşünü beyanda hür ve serbest bırakmak lazımdır. Esasen bu hürri-
yet, bu hürriyet ve vicdandır ki, insaniyeti, vahdet-i imana yönlendirir (s.38). 'Ben 
söyleyeyim, sen istersen dinle, sen söyle ben isterseın dinleyeyim!' Hürriyetin 
düsturu budur. Muhalif fikirlere tahammül gösterememek, yalmz kendi düşünce­
lerini başkalarına zorla kabul ettirmeye kalkışmak, medeniyetin, düşünen insanlı­
ğın uygun göremeyeceği taassup ve istibdattır." der. 
"Mazide Esaret-i Vicdaniye ve Akibeti" başlığı altında yazar şöyle demek-
tedir: 
"Düşünenler, medeni insanlar, vicdan hürriyeti için çok çalışmışlar, pek çok 
kan dökmüşlerdir. Mesela Yunanlı Sokrat, Allah'ın birliğini kabul ettiğinden 
dolayı hapis edilmiş, zehirlenmiştir. Hıristiyanlığın ilk yıllarında pek çok katli-
am yapıldı. Ancak sonraları Hıristiyanlığın kendisi vicdan hürriyetine ınani 
oldu. Katalikler üzerinde fazlaca etkili olan papazlar, hükümdarlarını bile afo-
roz ettiler. Alınan imparatoru IV. Henry, kış kıyamet Roma'ya eşiyle giderek bir 
tek beyaz gömlekle üç gün üç gece papanın oturduğu şatonun kapısında af di-
lemeye mecbur oldu (s. 39). Luter ile Protestanlık ortaya çıktı. Avrupa'da mez-
hep kavgaları bu tarihte başladı ve Almanya'da otuz yıl muharebe edildi. Dini 
taassubun en kanlı sayfaları Fransa'da IX. Şarl'ın zamanında oldu. Sen Bartelınİ 
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Hadisesi (23 Ağustos 1572) meydana geldi. Protestanlar en korkunç biçimde 
boğazlanarak öldürüldüler. İspanya Kralı II. Philip, memleketi harap etti. Orta 
Çağdan başlayarak son zamanlara kadar bütün korkunçluğu ile devam eden 
'Engizisyon Mahkemeleri'nin batıda yapmadığı işkence, kötülük kalmadı. İs­
panya ve İtalya bu zulüınlerin en müthiş iki sahası oldu. Özellikle İspanya'da 
önceleri taassup, sonraları da siyasi ınenfaatler yüzünden binlerce kişi 'dinsiz-
lik' suçlaınasıyla diri diri ateşlerde yakıldı (s. 40). Ancak yine de bir gün geldi 
ve vicdanları sıziatan bu ateşler söndürüldü. Hürriyet aşkı bütün mutlakıyetlere, 
bütün kalplere yerleşti. Bütün bu olumsuzluklara rağmen garp, bugün vicdan 
hürriyetinin en parlak tecelli ettiği yer oldu. 
Bu hakikat bilinip her yerde herkesin mezhep hürriyetine saygı gösterilme-
lidir. İslamiyet de bize bunu emreder. Kanun-i Esasi'nin mezhep hürriyeti ile 
ilgili on birinci maddesi şöyle der: 'Devlet-i Osmaniye'nin dini İslaın'dır. Bu-
nunla beraber halkın huzurunu ve adabını ihlal etmemek şartıyla Osmanlı mem-
leketlerinde bilinen bilcümle dinleri serbestçe İcra etmek ve değişik cemaatlere 
verilmiş olan mezhep imtiyazlarının eskiden olduğu gibi yürütülmesi devlet 
güvencesindedir.' (s. 40-41)" 
"Fikir Hürriyeti" başlığı altııjda bu hürriyetten bahseden yazar şöyle der: 
"Fikir hürriyeti, serbest düşünmekten ibaret değildir. İnsanı hiçbir kuvvet 
serbest düşünmekten alıkoyamaz. Fikrini mevcut vasıtalarla neşre imkan bula-
mayanlar, uzun uzadı ya düşünmekten vazgeçer ler. 'Söylesem söz olur, söyle-
mezsem dert. olur.' sözünde olduğu gibi eğer bir yerde söz söyleme hürriyeti 
olmazsa, açıklaması zor bir fikre sahip olmak gerçekten bir derttir. 'Hiç olmazsa 
yüreğimin zehrini döktüm.' diyen bir adam, fikrini açıklayarak içinin sıkıntıları­
nı hafiflettiğini ilan etmiş olur. Fikir hürriyeti, konuşmanın zaruri bir sonucudur. 
Tabiat insanı akıl ve konuşma ile donattığına göre o düşünecek ve söyleyecek-
tir. Akıl ve fikrin doğru bulduğunu söyleıneınek, tabiata aykırıdır. Fikir hürriye-
tinin tecellisi çeşididir. Sözhürriyetide bunların ilkidir.(s. 42)" 
Daha sonra "söz hürriyeti" üzerinde duran yazar bu hususu şöyle açıklar: 
"Söz hürriyeti, bir veya birden ziyade muhataba fikir ve maksadı sözlü ola-
rak serbestçe beyandan ibarettir. Sohbet ve görüşmelerden başlayarak konfe-
ranslarda, mitinglerde insanlara karşı yapılan hutbeler, nutuklar hep söz hürriye-
tine girer. Bunun da sınırı vardır. Herkes görüşlerini, inançlarını serbestçe beyan 
edebilir. Karşıt fikirlere karşı her şahsın edep dahilinde tenkit hakkı da vardır. 
Ancak söz söylerken, kimse kimseyi tahkir edip kınayaınaz. Hürriyetler uınu­
ınun ınenfaatleri itibariyle lüzumu kadar sınırlandırılır. Söz ile başkalarını isya-
na teşvik etmekten çekinmek, söz adabını unutmamak gerekir. Hem konuşanın 
hem muhatabının bir takım sorumlulukları vardır. 
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Gevezelik, boşboğazlık hiçbir zaman makbul olmamıştır. İnsan sözünü bil-
ıneli ve söz hürriyetim var diye kuru sıkı hezeyan etmemelidir. Özellikle vaizler 
ve hatipler muhataplarının konumunu dikkate almak mecburiyetindedirler.(s. 
43) Hatipten eğer mümkünse müsaade istenilerek bir itiraz söz konusu olsa da 
ihtiyatlı olmak gerekir. Çünkü her taraftan bir eleştiri sesi yükselecek olursa 
hatip, herkese cevap vermekten, bizzat kendi söyleyeceklerini söyleyemez olur. 
Onun mevkii söz dinlemek için değil, söz söylemek içindir. İnsanın işittiği söz-
ler karşısında tahammülünü yitirir, bir galeyan hissederse en iyi yol, o meclisi 
terk etmesidir. Muhaliflerin konferansiarına düdüklerle, borularla gelenler, edep 
ve terbiyeden çıkanlar, muhaliflerini yuhalayanlar için söylenecek sözüm yok-
tur. Ancak bilinmeli ki 'meşrutiyette her vatandaş fikir hürriyetine ve söz söy-
leme hakkma sahiptir. '(s. 44)" 
Yazar "yazı (kalem)ve matbuat hürriyeti" üzerinde de durur. "Fikir hürriye-
tinin en geniş ve onemli tecelli sahası matbuattır. " diyen yazar, fikrini Muallim 
Duguit'in şu sözü ile pekiştirir: "Matbuat hürriyeti, izne gerek görülmeden ve 
bir çeşit tetkik ve gözden geçirme olmadan, herkesin görüş ve düşüncelerini 
kitap, risale, mecmua, gazete vs. suretinde basması ve neşretmesinden ibaret-
tir."(s. 45) "Neşriyat yapanlar ceza! sorumluluklardan ve haklarından kurtulmuş 
olamazlar. Matbuat hürriyeti diğer hürriyetler gibi mutlak değildir ve olamaz. 
Kanun-i Esasi'nin on ikinci maddesinde 'Matbuat, kanun dairesinde serbesttir. 
Hiçbir şekilde hasılınadan önce yazılanlar teftiş ve muayeneye tabi tutulamaz.' 
denmiştir. Bir fikir ve düşüncenin efkar-ı umumiyede suç teşkil dip etmediğini 
anlamak, ancak vatanm insanlarından kur'a ile seçilmiş heyetten meydana gelen 
bir mahkemenin tetkiki ve kararı ile mümkündür. Bu seçilen kişilerden oluşan 
heyet, her memlekette farklı özellikler gösterir. Bir memlekette efkar-ı umumiyenin 
kıymeti, ondaki ilim ve irfan derecesiyle mukayese olunur (s. 46-47). Bizim efkar-ı 
umumiyemizin seviyesini de düşük görüyorum. Bütün bu konferanslar, gazete-
ler, risaleler ... her şeyden önce irfanımızın seviyesini yükseltecek cinsten olma-
lıdır (s. 47)." 
Toplantı Hürriyeti: Bu hürriyet için de Fransa'dan ve bizden örnek veren 
yazar şunları söyler: "Kanun-i Esasi'nin yüz yirminci maddesine uymak kaydıy­
la Osmanlılar toplanma hakkma sahiptir. Osmanlı Devletinin bütün topraklarına 
ihlal getirme, meşrutiyet idaresi ve hükümetini değiştirme ve Kanun-i Esasi 
hükümlerinin aksine hareket ve Osmanlı unsurlarını siyasi olarak ayırma gibi 
maksatlardan birine hizmet veya ahlak ve umumi kuralların aksine cemiyetler 
teşkil etmek, herhangi bir gizli cemiyet kurmak yasaktır (s. 48). 
Tahttan indirilen hükümdar zamanında toplantı yapma veya cemiyet kurma 
şöyle dursun, bu sözlerin dergi, kitap veya risalelerde zikri bile yasaktı. İki kişi 
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tenha bir yerde baş başa verse hemen dikkati çeker, üç beş ahbapla bir evde top-
lanması felaketlerine sebep olurdu. insani hakların ayaklar altına alındığı_o devir-
den burada söz edilmesine bir neden yok. Meşrutiyetin ilanı Osmanlılara toplan-
ma hakkı ve cemiyetlerin teşkili hakkmı hediye etti. Çünkü toplanma hakkı doğal 
bir haktır. Hatta sadece bir hak değil, zorunlu bir ihtiyaçtır. Buna delil de insanla-
rm toplu halde yaşamaları gösterilebilir. 
İnsanların herhangi bir zamanda veya düzenli olarak bir araya gelip sohbeti, 
fikir alışveri şleri, eğlenmesi, gülüp aynaması (düğün] erde, balalarda olması gibi) 
basit toplantılardan sayılır. Toplantı hakkı, konferans, nutuk amacıyla halkı kapalı 
veya açık yerlerde bir araya toplamak, umumi toplantı yapmaktır. Kanun-i Esasi-
nin yukanda zikredilen yüz yirminci maddesi işte bu toplantı hakkına uymayı şart 
ve gerekli görüyor. Meşrutiyet ilan edildiğinde toplum ve cemiyet kanunu yoktu. 
Bu nedenle fertler bu hürriyeti büyük bir tutku ile kullanmaya koyuldu ki ifrata 
kaçı ldı. Yeni türeyen hatip ler, önüne gelen yüksek bir yere çıkar ve ağzına gelen 
saçma sapan sözleri etrafa fırlatırdı (s. 49). Her nutuk atanın son sözleri 'Yaşasın 
hürriyet veya meşrutiyet, kahrolsun istibdat veya müstebitler' oldu. Fakat büyük 
alkışiara mashar oldular. İyi fena her nutku alkışiayan bu ellerde nasırlar oluştu. 
Hep alkışladık ve hala da alkışlıyoruz ama düşüncesiz bir şekilde. 'Yaşasın hürri-
yet' demekle hürriyet yaşamaz, onu kalplerde, zihinde yaşatmak gerekir. Hayat, 
hürriyet, meşrutiyet için de bu şarttır. Uygun bir muhit, fazilet ve irfana gereksi-
nim vardır. 'Kahrolsun istibdat' demekle de istibdat kahrolmaz. Hatta bizim bi-
linçsizce yaptığımız alkışlarımız arasında yeniden doğar. Her baş verdiğinde ya-
bani otlar gibi itinayla birer birer ayıklamak gerekir. Geçen döı1 yıl bunu çok 
güzel gösterdi. Toplanma hakkının mutlak biçimde kullanılması memlekete zarar 
getirir. 13 Mart hadisesi her gün yapılan bu toplantıların sonu oldu. Fransız ihtila-
linin terör devrini meydana getiren de bu toplantı hürriyeti olmuştur. Çok geçme-
den yayınlanan yeni bir emirname ile kulüpler ve cemiyetler kapatıldı. Sonuçta 
Fransızlar da kısa bir zaman sonra toplantı yapma hakkından mahrum kaldılar. 
Toplantı ve cemiyet hakkı bir tabii haktır, ancak umum menfaati adına kont-
rol altına alınabilirse de iptal edilemez. Fransa'da toplantı hakkının tasdik edil-
memesi, Lui Philip'in düşürülmesiyle neticelenmiştir. İkinci Cumhuriyet, top-
lanma hürriyeti, kulüplerin kurulması hakkını teslim etmiştir. Ancak daha sonra 
bu hak suiistimal edildiği için, 19 Haziran 1849 kanunu hükümete bunu men 
etme hakkı verdi (s. 51). Üçüncü Napolyon zamanında yirmiyi aşkın toplantıya 
müsaade edilmedi. Fransa'da toplantı yapma hürriyeti 30 Haziran 1881 kanu-
nuyla kabul edilmiştir. Bu konuda da yapılacak kanunlarda memleketin hukuki 
ihtiyacı esas alınmalıdır. Tarihi hadiselerden istifade etmemiz gerekiyor. 14 
Nisan 1325'ten sonra milli meclisimiz bazı kanunların yanında toplantı ve ce-
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miyet kurma kanunlarını da çıkarmıştı. Ancak örfi (askeri, sıkı yönetim) döne-
min devamı nedeniyle İstanbul'da tatbikine imkan görülmedi. Bu haktan smırlı 
bir şekilde istifade etmek isteyen mücahit filozof Dr. Rıza Tevfik Bey, sırf mu-
halefet fırkasının sözünü kesrnek için yirmi beş gün hapse mahkum edildi. Hal-
buki bu hak, İttihat ve Terakki'nin istediği sadık adamlarına hediye ediliyordu. 
Ancak gü:ıden güne adam kayırma, keyfi idare, suiistima1Jer yüzünden son gün-
lerde kendileri de sustuğu için geçici kanunları da hükümden adeta düştüler. 
Fertler toplanma hürriyetini takdir etmeli ama bunu memleketin, hatta bir fır­
kanın zararına kullanmamalıdır. Hangi fırkaya mensup olursa olsunlar milletimi-
zin fertleri saygıya layıktır fakat inanıyorum ki henüz şartlar hakiki meşrutiyete 
yabancıdır. Meşrutiyet, son sistem tesirli bir silahtır. Merrniye hedef isabet ettire-
mememiz acemiliğimizdendir. isabet ettiremediğimiz gibi kimimiz o silahla bece-
riksizliğimiz yüzünden çeşitli kazalara sebep oluyoruz. İçimizden bazı hainler 
gafletimizden istifade ederek suikastiara teşebbüs ediyorlar! Bazı düşüncesizler 
büyük bir saflıkla 'Bu silah bizi zafere ulaştırmadı, bizim (Çakmaklı!) bundan 
iyiydi.' derken, bazı müstebitler de 'Millet bu silahı ku11anamıyor. Eline eski sila-
hı verelim; ta ki yenisini kullanacak bir seviyeye gelsin!' demektedirler. Fakat 
öyle değil! Millet eski silahını bir müddet kullanınakla yenisini hissen ku11anacak 
bir kabiliyet gösteremez; gösterseydi şimdiye kadar gösterirdi. Bilakis yeni siHihı 
daima elinde bulundurmalı ki tez zamanda onu hissen kullanabilmeyi öğrenebil­
sin. Bunun ucunda daima talim, daima talim vardır. Ancak öğretmenler kudretli 
ve fazilet sahibi olmalıdırlar. Mavzerin kullanılmasını öğrenmek için Alman-
ya'dan muallimler getirttik (s. 53). Meşrutiyet silahını talim için de acaba yabancı 
ellere mi ihtiyaç duyacağız?" 
İhsan Adli toplantı yapma hakkının, devrin yönetiminde bulunan İttihat ve 
Terakkiciler tarafından yanlış kullanıldığına işaretle toplumumuzun buna henüz 
hazır olmadığını söyleyenierin doğru düşünmediğini söylüyor. 
Miting Düzenleme ve Bundan Maksat: Sıradan bir fikir ve düşünceyi bir kı­
sım kişilere duyurmak, izah etmek için yapılan konferanslar şöyle dursun, bu 
özel kanuna uygun umumi meydanlarda düzenlenen mitinglerden asıl amaç, 
halkı bir konuda aydınlatmaktır. Bu tür toplantıların daima bir programı, bir 
düzenleme heyeti vardır. Yapılmadan önce hükümete bildirmek gerekir. Böyle-
ce hükümet düzeni, emniyeti temin için gerekli tedbirleri alır. 
Miting sırasında toplananlara hitaben nutuklar söylenecektir. Mitingin mak-
sadı bu suretle halka açıklanacak, hükümete ve gerekli yerlere duyurulacaktır. 
Bazen dahili ve haric1 bir siyasi' mesele hakkında yurdun her tarafında birçok 
mitingler düzenlenebilir. Halk düşüncesinin böyle her yerde aynı şekilde teza-
hürü hükümetçe önemli görülmesi gerekir. Mitingler yani fikirlerin tezahürü, 
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bazen öyle bir şiddetli ve inatçı olur ki hükümeti yeni bir tutum sergilemeye 
mecbur eder. Çünkü hükümet, siyasetini değiştirmeyecek olursa, bir ihtiHil kar-
şısında kalması mümkündür. 
Görülüyor ki meşrutiyet, milli görüşlerin hükümeti demektir. Ne yazık ki al-
tı yüz seneden beri boyunduruk ve baskı altında, cehalet karanlığında yaşamış 
bir milleti, memleket idaresinde, umumi siyasette özel bir fikir sahibi yapmak 
güçtür. 
Bunun için yayınlar, tanıtıcı bildiriler ciddi bir şekilde çalışınakla beraber 
halka derhal meşrutiyetin genel esaslarını öğretmek, telkin etmek gerekir. Yok-
sa iki-üç kişiden mürekkep bir idari heyetin yaptığı bir mitinge her rast gelenin, 
bu toplantıdaki amaçtan habersiz olarak ağzı açık bir halde ve sırf bir merak 
hissiyle iştirak-i etkiir-ı umumiyenin tecelli' etmesini temin ettiremez. Kulüpler-
den çektirilen ve çekilen suni telgraflar da bu türdendir. 
"Meşrutiyetin ilk coşkulu günleriydi. Olanlardan öyle habersiz kişilere te-
sadüf ettim ki iki zıt fikri aynı coşkuyla alkışladılar. 
Yazık o alkışiara ve alkışiayan zayif ellere!"(s. 55) ifadeleriyle İhsan Adli 
. . 
eserıne son verır. 
Görüldüğü gibi İhsan Adli, son satırlarda M. Akif'in şiirlerinde yaptığı top-
lumsal eleştiriyi o da bu eseriyle tekrar etmiştir. İnsanların henüz bilinçlenme-
diğine, hürriyet kavramının yeterince anlaşılmadığına işaret etmiştir. 
2. "Hürriyet Kurbanları"nda İhsan Adli 
Osmanlı aydınları, meşrutiyetin ilanını her şeyin çaresi gibi görmüş, memle-
kette her şeyin birden düzeleceğine ve sonsuz bir serbestlik içinde bulunacakları­
na inanmışlardı. İşte II. Abdülhamit döneminin mağdurlarından biri olan İhsan 
Adli de bunlardan biri olup İttihat ve Terakki'den çok şey bekleyenlerdendir. 
Ancak aradığını bulamamış ve bu partiye muhalefet için kurulan İtilaf ve Hürriyet 
Fırkası 'na dahil olmuştur. Hayatının özellikle İttihatçılar tarafından zulümlere 
uğratıldığı dönemini anlattığı "Hürriyet Kurbanları" 5 adlı piyesi, Ekim 1918'de 
yazmıştır. Eserin girişine Ramle' 6de üç sene kadar ilmi' toplantılarına katıldığı 
Şeyhülislam Cemaleddin Efendinin kendisine eser ile ilgili yazdığı mektubunu da 
ilave ederek 1919' da bastırınıştır. Hürriyet Kurbanları ve devri n siyasi' hadiseleri 
Ihsan Adil, Hurriyet Kurbanları, Helyopolis (Üsküdar-Istanbul), 23 Ağustos 1918, Edırne 
Vilayet Matbaası 1335 (M 1919), s. 37-40. 
Ramle: Ramallah, Filistinin dağlık kesiminde kent; Kudüs-Nablus karayolu üzerinde, Ku-
düs'ün kuzeye doğru yayılmış mahallelerinden 2,5 km uzaklıkta, 1967 savaşından beri !srail 
işgali altında. (Buyuk Larousse Sozluk ve Ansıklopedısi, C. 19, Milliyet, Interpress Basın ve 
Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 1986, s. 9696). 
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hakkında görüşlerini anlatan Cemaleddin Efendi, memleketin halihazırdaki kötü 
ve nazik durumunu ve kalpleri yaralı olan hamiyetperverlerin yaralarını tazeleye-
ceğini düşünerek piyesini şimdilik (Kasım 1918) ertelemesini, uygun bir zamanda 
bastırmasını tavsiye eder (s. 5). 
İhsan Adli, Hürriyet Kurbanları'nı Marsilya'da kaybettiği oğlu Hadi'ye it-
haf eder. Eserin kapağına Namık Kemal'den "Bir milletin kuvve-i natıkası ede-
biyatı ise, timsal-i edebin natıka-i zi-hayatı da tiyatrodur." sözünü koyan İhsan 
Adl'i, ondan etkilendiğini gösteren bir dörtlük de yazar. Bu dört! ük: 
Asmakla ve kesmekle bu ensal biterse 
As, kes, yaşa, tek ferd olarak hak-ivatanda 
Sırtlan gibi meşhedleri gez feth-i kubür et 
Emvate fütühatını göster şu cihanda! 
Ihsan Adli, Helyopolis7 23 Ağustos 1918 
Hürriyet Kurbanları, Sait Halim Paşayı istifaya zorlamak ve Talat Beyi sad-
razam yapmak için bir araya gelen İttihatçıların gizli toplantısı ile başlamıştır.8 
Üç perdeden meydana gelen bu eserde yazar, bu toplantının anlatıldığı birinci 
perdenin hayali olmakla birlikte oradaki fikirlerio doğruluğundan ve diğer per-
dedeki olayların gerçek olduğundan söz eder (s. 6). İhsan Adl'i kendi geçmişine 
ait hikayesini onu çok iyi tanıyan Talat Beyin ağzından anlatır. 
Halil, Talat, Fuad, Şerif ve Enver Beyler, Cavit Beyin evinde yaptıkları gizli 
toplantıda İhsan Adl'i hakkında konuşurlar. Talat Bey onu Harbiye'den tanımak­
tadır. 1900' de zabit olan İhsan Adli, zeki ve muktedir biridir. İstibdadın en acı 
tecrübelerini görmüş, hapisiere atılmış, sürgüne gönderilmiştir. Meşrutiyetin 
ilanında Ankara'da ikamete me'mur bulunmaktadır. 1908' de diğer siyasi hak-
sızlığa uğrayanlada birlikte İstanbul'a dönmüş olup başlangıçta ittihatçılara dost 
görünmüştür. Nur-ı Osmaniye'nin "Mekatib-i Aliye Kulubü" ile "Beşiktaş Ku-
lübü"ne devam eder. Oradaki konuşmalarıyla dostlar kazanır. Hemen her top-
lantıda, tamamına yakın bir çoğunlukla başkanlığa seçilir. Ancak sonradan mu-
halefete geçer. Kulüplerde bilhassa Talat Bey aleyhinde söylediği sözler kafaları 
karıştırmaya başlamıştır. "Yeni Gazete''ye yazdığı imzasız baş makaleler ile el 
altından muhalefeti cesaretlendirme ve takviyeye uğraşır. Partide bölünmeler 
başladığı sıralarda Yeni Gazete' de (Faruk Nevzad) imzası altında birbiri arkası­
na iki önemli makale görülür. Bunların ihtiva ettiği fikir ve görüşler, mebusların 
da dikkatini çekmiş ve önemsenmeye başlanmıştır. Talat Bey, araştırır ve "Fa-
Helyopolis: Üsküdar, antik Khrysopolis; Marmara Bölgesinde, İstanbul iline bağlı, Anadolu 
yakasında ilçe. Büyük Larousse Sözluk ve Ansiklopedisı, C. 23, s. 12039. 
Eser,Üsküdar'da 9 Ekim 1918'de bitiriimiş olup 1919'da Edirne Vilayet Matbaasında bastı­
rılmıştır. 
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ruk Nevzad"ın İhsan Adli olduğunu öğrenir. İhsan Adli "Tanzimat"ta, "Sa-
bah"ta bazen Faruk Nevzad bazen Ebu'I-Hadi takma adlarıyla İttihatçılar aley-
hine makaleler neşretmeye devam eder. Kulüplere devam etmez olmuştur. Be-
şiktaş Kulübü onu resmen davet eder ancak o, kulübe istifa ettiğini bildiren bir 
mektup gönderir. Bunun üzerine de cemiyetten uzaklaştırılmıştır. 
Meclisin kapatılmasından sonra o sırada Ayan Reisi olan Gazi Muhtar'dan i-
zin ve cesaret alarak daha önce kendisinin uzun süre sürgün kaldığı Karahisar-ı 
Sahib'e gider ve muhalif fırka adına mebusluğa adaylığını.koyar. Orada Hürriyet 
ve İtilafFırkasının teşkilatını kurar. Talat Beylerin bütün tehditlerine rağmen çalışır 
ve başarılı olur. O sırada Talat Bey dahiliye nazırıdır. Meclis-i Ayan bağımsız ol-
duğundan "İhsan Adli" hakkında idari bir tedbir alamaz. Ancak propaganda yap-
masının onun memuriyeti ile uyuşmadığını anlatan bir resmi yazıyı Ayan Reisi 
Gazi Muhtar'a gönderen Talat Bey, İhsan Adli'nin aziini ister. Çünkü "Baba 
Tevfık"i bu suretle Said Paşaya aziettirmiştir (s. 39). Ancak Ayan reisi "Valiler-
den nahiye müdürüne, nüfus memuruna kadar bütün hükümet memurları ittihad 
ve Terakki namıma propaganda ile meşgul iken, Ayan Evrak Müdürü İhsan Adli 
Beyi kural dışı bırakıp Hürriyet ve İtilaf Fırkası lehine hareket ediyor diye ceza-
landırınak, azarlamak, doğru olmaz. Bu hususta bir kanun tanzim ve neşr edilin-
eeye kadar bir şey yapılmamak tabiidir." diye cevap verir. 
Bu cevabı alan Talat Bey çok hiddetlenir. Meclis-i Mebusan gibi, Meclis-i 
Ayan' ı da cemiyetin hükmü ve nüfuzuna sokmaya karar almıştır. Talat Beyin bu 
başarısızlığı, İhsan Adli'ye arkadaşları tarafından yazılır. İhsan Adli buna bir 
kıt'a ile cevap verir. Bu kıt'a şöyledir: 
"Yüzüm ak, alnım açık hür yaşadım illernde 
Eğmedim kimseye baş, devr-i Hamidi'de bile 
Olaınam Talat didiirına üftiide, esir, 
Yaşarım haşre kadar safvet ve ulviyyet ile" 
Talat Bey o zaman İhsan Adli'den intikam alınaya yemin etmiştir (s. 40). 
Toplantıda İhsan Adli ve yandaşları için Talat Paşanın öngördüğü cezalar sıra­
lanır. Onlara göre bu en doğal haklarıdır. Cavit Bey şöyle der: 
"Sahib-i kuvvet isen sen de kavller gibi as, kes; 
Hak ve hürriyet-i alem sana mevdü' demekdir! 
Kahr ve tedmlrde bir suret-i meşrüa aranmaz, 
Yaşamak harb ise her vasıta meşru' demektir!" 
Cavit Bey, "Eğer biri çıkar da bize yine o, kahr ve tedmir ettiğimiz adamla-
rın isınet ve mağduriyetlerinden, hakk-ı hayatlarından bahs edecek olursa şu 
cevabı verecektir: 
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Aç dide-i masumunu, isınet hezeyandır, 
Ey nur-ı hakikat arayan bilkata dair! 
Mağdur o ki za'fıyla düşer hak-ı fenaya, 
'Öldür, yaşa' kanun-ı tabiat bunu amir! (s. 48) 
Bu gizli toplantıda Talat Bey, İhsan Adli'nin o zamana kadar geçen hayat 
hikayesini vermiştir.9 Meclis-i Ayan'da bir dönem "evrak müdürlüğü"ıo yapan 
Bu konuda Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nden sağlanan belgelerinden dördü aşağıda sunulmuştur. 
1) Dahiliye Nezaret-i Celilesi Huzur-ı Samisine 
Ma'ruz-ı acizanemdir. 
Mahmud Şevket Paşa hadisesini müte'iikib ittihad ve terakki hükUmetinin kahiriine tedabirinden 
olarak fi 6 Haziran sene 1329 sene-i rumiyyesinde (Kasaba)da tevkif ve Istanbul' a sevk idildim. 
On dört gün işkenceye ma'rfız kılındıktan sonra bir taraftan isticvab ve muhiikeme olunmayacak 
keyfi ve zecri suretde vatanımdan teb'id olundum. Ma'lum-ı fahimaneleri buyurolduğu üzere bun-
dan on dört gün akdem Mısır'dan ma'a aile avdete fırsat ve imkan bulabildim. Ne giderken ve ne 
gelirken hiçbir tarafdan masarıf-ı seferiyyem tesviye idilmedi. Bu kere avdet idenlere Emniyet-i 
umfırniyyeden harcıriih virildiğini İstihbar itdiğimden, senelerden beri temadi iden zarfıretime bi-
na' en hisseme terettüb iden harcırahın bir gün evvel tesviyesine emr-i all-i nezaret-peniihilerinin 
şiiyan buyurolmasını istirhiim eylerim. 01-biibda emr ü ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir. 
Fi 28 Nisan 13191 Fi 28 Nisan 1919 
Kasaba Kaimmakamlığından mağdur Ihsan Adli 
(DH. EUM.MH., 1337. Ş. 18, 19112, Emniyet-i Umumiye Müdürriyesine) 
2) Diihilıye Nezareti Emnıyet-i Umümıye Mudurıyeti 
Muzekkere 
Kasaba kaimınakam-ı sabıkı Ihsan Adli Bey tarafından virilen istid'anamede Mahmud Şevket Pa-
şa hadisesini müte'iikib hudud-ı harice çıkarıldığından ve bu kere Mısır'dan avdet eylerliğinden 
bahisle azimet ve avdet masarif-i rahiyyesinin i'tiisı taleb edilmiş ve muma-ileyhin Mahmud Şev­
ket Paşa vak'ası üzerine 18 Haziran 1329 tarihinde hudud haricine çıkarıldığı İstanbul Polis Müdü-
riyet-i Umumiyyesi'nden cevitben varid olan tezkire münderecatında ve 14 Nisan 1335·tarihinde 
Dersa'iidet'e muviisalat eylediği yedindeki evriikın tedkikinden anlaşılmış olup azimeti 1329 sene-
sine müsiidif olmasına ve o sene büdcesinde karşılık bulunmamasına mebni azirnet içün bir şey 
i'tasına imkan yoksa da yalnız avdeti içün her kaç guruşun i'tası tensib huyurulur ise Emniyet-i 
umumiyyenin 1335 senesi büdcesinin yüz altmış dokuzuncu faslının birinci sevk ve mu·avenet 
maddesinden mahsuben i'tiisı zımnında mikdarının emr ü işaret huyurulması mütevakkıf-ı re'y-i 
sami-i cenab-ı nezaret-penahileridir. 
Fi 6 Mayıs sene 1335 
(DH. EUM.MH., 1337. Ş. 18, 191/2, Kasaba Kaimmakam-ı sabık İhsan Adli Bey hk.) 
3) Istanbul Polıs Mudurıyet-i Umiimiyyesi 
Emnıyet-ı Umiimiye Muduriyet-i Aliyyesıne 
Atufetlü Efendim Hazretleri 
Varid olan fi 3 Mayıs 1335 tarih ve 98555/692 numaralı tezkire-i aliyyeleri cevabıdır. Kasaba 
Kaimmakam-ı salııkı Ihsan Adli Efendi'nin Mahmud Şevket Paşa vakası üzerine 18 Haziran 1329 
tarihinde hudud haricinde çıkarıldığı dosyası tedkikatından anlaşılmağla ol balıda emr ü iriide haz-
ret-i men lehü'l-emrindir. 
4)Dahiliye Neziiretı Emnıyet-i Umümiye Mıiduriyeti 
F'i 5 Mayıs sene 13335 
Polis Müdür-i umi'ımisi narnma 
Mustafa ... 
(DH. EUM. MH., 1337. Ş. 18, 191/2) 
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Istanbul Polis Mudurzyet-i Umiimzyyesi 
Kasaba Kaimmakam-ı sabıkı Ihsan Adli Efendi imziisıyla verilen arzuhalde Mahmud Şevket Paşa 
hadisesini müte'akib 6 Haziran 1329 tarihinde Kasaba'da tevkif ve İstanbul'a nakledilerek Mısır'a 
teb'id idildiğinden ve bu kere avdet itmiş olduğundan masiirıf-ı zaruriyyesinin i'tiisı taleb idiimiş 
ise de muma-ileyhin kaydı bulunamamış olduğundan ne sebeble hangi tarihde nereye sevk ne va-
kit serbest bırakılmış olduğunun iş'iir buyuru/ması rica olunur ol babda. 
30 Nisan 1335 
(DH. EUM.MH., 1337. Ş. 18, 191/2, Ihsan Adli Ef.) 
İhsan Adli'nin bu memurluğa atanması ile ilgili Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan üç 
belge aşağıda sunulmuştur: 
1) Meclis-i a'yiin ve mebusan da'ireleri için iki evrak memurunun intihab ve ta'yinine lüzum 
görülmesiyle bu kere bab-ı iiiide küşiid olunan imtihana iştirak etmiş olan dört zatın evrak-ı 
imtihaniyyesi ma'rifet-i acizenemizle bi't-tedkik bunlardan Ziraat Bankası dosya me'muru 
Halil ve İhsan Adl1 efendilerin varaka-i imtihaniyyeleri diğerlerine fii'ik ve tevdi' olunacak 
vazifeye göre kafi görülmüş olmağla ol-babda emr u irade hazret-i men lehü'l- emrindir. 
2) Malzye N ezaret-i Celflesine 
Fi 3 kanun-ısani sene 1324 
Şura'y-ı devlet istinaf mahkemesi a'ziisından 
Mühür 
Ma'arifheyet-i ilmiye a'ziisından 
Mühür 
Biib-ı ali evrak müdürü 
Mühür 
(DH. İD., 1326. Za. 26, 124-1127) 
Meclis-i a'yan ve mebusan da'ireleri evrak ve me'müriyetlerine icra olunan müsabakada Zi-
raat Bankası dosya memuru Halil ve Ihsan Adli efendilerin ihriiz-ı tefevvuk eyledik1erine 
hey'et-i mümeyyize tarafından verilen mazbatanın Sactilret-i uzma müsteşarlığından bi't-
takdim tevd!' huyurulan müzakerede izbiir ve mezkur mazbatanın sureti leffen tesyar kılın­
mış ve Meclis-i a'yan ve mebusan riyiisetlerine m0ma-i1eyhimanın ma'aşları mecmO'u bulu-
nan 2400 kuruşun mu'amele-i tahklkiyyesinin ifa ve muviizene-i umummiyye dere ve imlası 
lüzumunun muhasebe beyanına ibtidiir kılındı. Ol babda. 
3) Bab-ı ali Sadaret-i uzma Musteşarlzğı 
7 kanun-ı evvel sene 1324, 26 Zi'l-ka'de sene 1326 
((DH. İD., 1326. Za. 26, 124-1127) 
Meclis-i a'yiin ve mebüsan da'irelerine muktezi iki evrak me'mür1uğu içinicra olunan müsabaka-
ya iştirilk eden zevattan Ziraat Bankası dosya me'müru Halil ve İhsan Adli efendilerin yerlerine ih-
riiz-ı tefevvuk ey1edik1eri anlaşıldığına da'ir heyet-i mümeyyize tarafindan i'ta olunan mazbata 
takdim kılınmış ve mümii-ileyhimanın bin ikişer yüz guruş ma'aşla mecalis-i mezküre evrak 
me'murluklarına icrii-yı me'muriyetleri hususunun Dahiliye Neziiret-i celilesine havalesi menüt-ı 
re'y-i ali-i cenab-ı sadiiret-peniihileri bulunmuş olmağla enr ü ferman hazret-i men lehü'l-emrindir. 
Fi 3 kanün-ı siini sene 1324 
Sadaret müsteşarı Ziyaeddin 
İş bu müzekkere-i muhavvele ve melfüftasdiknamede muharrer Halil ve İhsan Adli efendilere 
tahsis olunacak şehri bin ikişer yüzden iki bin dört yüz guruşun mu'ame1e-i tahs!siyyesinin 1fii-
sıy1a muviizene-i umümiyyeye dere ve imlası zımnında mezkür tasdiknamenin leffıyle Milliye 
Neziiret-i celilesine tezkire-i aliyye tasdiri babında ferman hazret-i men-lehü'l-ernrindir. 
Fi 6 kanün-ı evvel sene 324 
Mezkür mazbata süretinin leffıyle 7 kanOn-ı evvel sene 1324 Maliye Neziireti'ne tezkere yazıldı. 
(DH. ID., 1326. Za. 26, 124-1/27) 
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İhsan Adli, "Bab-ı Ali Vakası"nın ortaya çıkışından sonra "Kasaba kaymakam-
lığı" görevi ile Aydın'a tayin olmuştur (s. 37-39). 
Aydın kaymakamlığııı süresince siyasetle ilgilenmemiş, imar faaliyetlerine yö-
nelmiştir. Harbiye'de okuduğu mühendislik derslerinden öğrendikleriyle şehir planı 
çizmiş, geniş caddeler yaptırmıştır. 
Kendisine muhalefet eden ve hakkında yazdığı dörtlükle de meydan okudu-
ğunu bildiği İhsan Adil ve yandaşları için zulümlerine başlayan Talat Paşa, İh­
san Adli için emirlerini vermiştir. 
İhsan Adli, olanlardan habersizdir. Talat Paşanın emirlerini iletmek üzere onu 
ziyarete gelen Manisa Mutasarrıfı Tevfik Bey ve Polis Müdürü Cemal Beye Ka-
saba' da mühendislik çalışmalarını anlatır. Cemal Beyin kendisinin mühendislik 
etmesinden hayrete düşmesi üzerine aynı zamanda mühendislik eğitimi gördüğü­
nü, Ankara'da memurluk sırasında Vali Reşit Beyin onu sıkıntıdan kurtarmak için 
kendisinden istifade ettiğini ve kendisi tarafından orada tanzim ettiği harita ve 
planları uyguladığından bahseder (s. 57). Paris'teyken ve döndükten sonra bu 
konuda aldığı eğitimden söz açar. 
İhsan Adl'i, Paris'te bulunduğu sırada (Ekol Spesiyal du Trou Public) diye 
anılan bir yüksek okula girmiş, Türkiye'ye döndükten sonra bu okulun özellikle 
madenciliğe ait derslerini haberleşmek suretiyle takip etmiştir. Çünkü bu okulun 
her sene bu usulde tahsile devam eden yeryüzünde on bini aşkın talebesi vardır. 
Bu sayede jeoloji ve maden çıkarılma usullerine dair, şimdiye kadar memlekette 
benzeri henüz yayınlanmamış gayet faydalı bir eserinin yayınlandığından bah-
seder. (s. 58) Cemal Beyin "Şair, hukukçu, asker ve mühendis!" diye hayretine 
İhsan Bey "Bunlara bir de isterseniz 'hekimlik etmeyen tab'ib' isim ve sıfatını 
ilave edebilirsiniz." der. 
Cemal Bey bu kadar, bilgi edinmeye neden ihtiyaç duyduğunu sorunca da İhsan 
Adli Bey, "Memlekette iyi bir idareci olmak için." diye cevap verir (s. 58). 
Mektepte, sürgünde, hapiste hep çalıştığını, gözünde cehalet ile cinayetin eş an-
lama geldiğini ifade eden İhsan Adli, memleketin kendine hizmet edeceklere muh-
ll Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan bir belge aşağıda sunulmuştur: 
"Dahi/iye Nezaretı Muhaberat-ı Umiimiye Da 'iresi Şifre Kalemi 
Aydın Vilayet-i Celilesine 
Kasaba ka'im-i makam-ı salııkı İhsan Adli Bey'in Der-sa'adet'e vürOd iden eşyası meyanında 
zuhOr edip pederi tarafından neziiret-i ilcizi evrak müdüriyetine tevdi' kılınan ve vilayet-i celilelerı 
ile mülhakat beyninde muhabereye mahsus bulunan şifre miftiihı leffen ve mahtfimen savb-ı alile-
rine irsal kılındı, vusOlünün iş'iir huyurulması ve mahremiyetinde iştibah ol unduğu takdirde tebdili 
menOt-ı re'y-i iili-i viliiyet-peniihileridir, ol babda." 
(DH. İD., 1331, B.30, Dosya no: 185-1, Vesika no: 10) 
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taç olduğunu ve ömrünün sonuna kadar da çalışacağını söyler. Ona göre: " 'Vatan 
ve milletimi severim.' demek vatan ve milleti sevmiş olmağa kafi değildir." (s. 59) 
İhsan Adil, MutasarrıfTevfik Beye Meclis-i Ayan'ı terk edişinin gerçek ne-
deninin de bu olduğunu, Kasaba'ya geldiğinden beri siyasetle meşgul olmadığı­
nı söyler. Çünkü mensubu olduğu fırkanın iktidara gelince yaptığı sayısız yol-
suzluklar, kanunsuzluklardan henüz kendisinin savunduğu haklara dayalı müca-
delesinin ülkede kabul ve saygı görmesi mümkün olmadığını görmüştür. Ümit 
ve hayal kırıklığıyla neticelenen kötü bir tecrübeden sonra fırkacılıktan ayrılıp 
tarafsız bir idareci olmayı arzu etmiştir. 
İhsan Adl'i'nin Kasaba'da uğraşacağı pek önemli işleri vardır. Çünkü Kasa-
ba'ya bin beş yüz haneden fazla göçmen sevk edilmiş olup hala da devam etmek-
tedir. Halbuki Kasaba' da bunları barın d ıracak kadar yer yoktur ama vali paşa 
meydana gelecek her türlü şikayetten kendini sorumlu tutmaktadır. Beş aydır 
sadece beş lira tahsisat akçesi ile elli çuval undan başka bir şey gönderilmemiştir. 
Geçici kanunlarla ahalinin elindeki ihtiyaç fazlası görülen zahiresini, atını, arpası­
nı, devesini bedelleri ödenıneden sadece bir makbuzla elinden aldıklarını, halkın 
her gün kendisine gelip parasını istediğini, onları "Mutasarrıfa yazdım." diye 
oyaladığını, üstelik şimdi de iç borçları ödemek için hazine senetlerini halka ka-
bul ettirmesi emr olunduğunu söyler. (s. 60) Artık muhacirlerin geçimi için halk-
tan para toplamak imkansızdır. Üstelik yerli halkın erkeklerinin çoğu silah altında 
olduğundan kendileri de yardıma muhtaçtır. Hükümetten tahsisat, halktan nakit 
para alamadığı için yardıma muhtaç olanları evlere Tanrı ınİsafiri olarak taksim 
etmiştir. Köylülerin boğazlarından kesip bu muhacirleri beslediğini söyleyen İh­
san Adli, valinin kendisini neden taciz ettiğine de anlam verememektedir. 
Bütün bu yaptıklarım anlatan İhsan Adli'ye Tevfik Bey, buraya geliş nede-
nini açıklar. Dahiliye Nazırı Talat Beyin emrini ona tebliğ eder: İzmir polis 
müdürü Cemal Bey ve maiyetindeki komiser Abdi Efendi onu o günkü posta ile 
İstanbul'a götürmeye memurdurlar (s. 61). 
Hükümetin onu tevkife hakkı olmadığını, bu hususun Kanun-ı Esasl'ye ters 
düştüğünü söyler. Savcı yardımcısı beyle görüşmek ve nizarn ve usullere aykırı 
olarak kişiyi sUrgüne gönderenler hakkında kanuni işlem yapmasını isternek üzere 
çağırmak ister ama, Tevfik Bey bu işe lüzum olmadığını, Talat Beyin kesin emri-
ne uymasını rica eder. Çünkü bütün bunların, muhaliflerinin şiddet ve öfkesine 
sebep olacağını söyler (s. 62). Dahiliye Nazırı Talat Bey, daha evvel de söylediği 
gibi ondan hem partisinin hem de kendisi için yazdığı dörtlüğün intikamını alma-
ya başlamıştır. İhsan Adl'i İstanbul'a getirilir ve Biib-ı Ali civarında İstanbul Mu-
hafızlığı tarafından özel hapishane haline getirilen bir binaya konur (s. 63). İstan­
bul'da büyük tutuklamalar yapılmaktadır. Burada kendisi gibi pek çok masum 
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mahkum vardır. Kırbaçlanan mahkumlardan İstanbul'da bulunamayan bazı kişile­
rin yerleri sorulmaktadır. Tekmelenen kırbaçlanan, küfredilen ve büyük işkence­
ler çektirilen bu mazlumlar, hürriyet kahramanları tarafından (?) hürriyet kurban-
ları, vatan haini konumuna düşürülmüşlerdir. işkencelere dayanamayanlar ölınek­
tedirler. İhsan Adli'ye tuvaJet teınizlettirilir, tenekelerle su taşıtırlar, hakaret eder-
ler. Bu hapishanede işkencehane müdürü Mülazım Hüseyin Efendi onu vatan 
haini deyince aralarında tartışına çıkar. Çünkü o da Mekteb-i Harbiye'de okumuş­
tur. Üstelik ınüHizım değil, erkan-ı harp yüzbaşısı olacaktır. "Yazık ki sana 'kah-
raman-ı hürriyet' nasip olurken bana 'kurban-ı hürriyet" olmak kısınet olmuş­
tur."der (s. 66-67). İttihat ve Terakkiciler, IL Abdülhamit'ten daha zalimdirler (s. 
72). Yapılan işkenceler karşısında duygulanan İhsan Adli şu şiiri okur: 
"Olmasın mahmül-i fıkrim cinnete; 
Hizmet etmek istemiştim millete 
Aldanıp efsane-i hürriyete 
Uğradım bin 'itisafve zillete 
Ahd u peymanlar, kasemler ber-heva 
Olmaz alçaklarda namus ve haya! 
Hak ve hürriyet ne bl-sud iddia, 
Lanet olsun böyle meşrutiyete!"(s. 75) 
İhsan Adli daha sonra buradan polis ınüdüriyetine, oradan Harbiye nezareti-
ne, divan-ı harp ınahpushanesine, oradan da vapurla Sinop'a gönderileceği söy-
lenerek götürülür. İhsan Adli yine bir kıt'a okur: 
"Olamaz hak ve hakikat denilen şeyde karar 
Cezbeden ruhu onun mugaffıl olan suretidir 
'Haklıyım ben' demeniz galibe udhuke gelir 
Adamın hakkını ihkak edecek kuvvetidir!" (s. 76-77) 
İhsan Adli'nin eşi Naciye Hanım ve biri erkek biri kız iki çocuğu ile Bab-ı A-
li' deki dahiliye n ezaretine gelerek eşinin yerini sorar. Kendisine İstanbul idare-i 
örtiyeden öğrenebileceği söylenir. Burada bayılan Naciye Hanıma acıyan müsteşar 
bey bir kart vererek onu İstanbul ınuhafızlığına gönderir. Muhafız Cemal Beye de 
telefonla hanıma yardım etmesini rica eder. Naciye Hanım, burasının eşini, oğlunu, 
kardeşini arayan mazlumlarla dolu olduğunu görür. Cemal Beyden eşinin birkaç 
gündür orada olduğunu ancak o gün Divan-ı Harp hapishanesine, daha sonra da 
Sinop'a gönderileceğini öğrenir. Buna çok üzülen Naciye Hamm ondan eşi için af 
diler, siyasetle bir daha asla ilgilenınesine müsaade etmeyeceğini söyler. İstibdat 
döneminde başlarına gelenleri anlatır: 
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Eşiyle eski hükümet devrinde senelerce sürgün hayatı yaşamış, her türlü elem 
ve mahn1miyete katlanarak gelmesini sabırsızlıkla bekledikleri meşrutiyet devrinde 
de gördükleri mükafat yine sürgün olmuştur. Karahisar-ı Sahib'de12 sürgündelerken 
Fehim Paşa "bombır hadisesi" esnasında kendisini İstanbul'a çağırır. Mutasarrıf, 
muhasebeci ile birleşerek, İhsan Adli'yi Fehim Paşa'ya, Ermenilerle komita teşkil 
ediyor diye şikayet etmiştir. İş asılsız çıkmış, Adli Karahisar'a geri dönmüştür. Çok 
geçmeden bu sefer de Van-Adilcevaz'a sürgünleri çıkar. Naciye Hanım şimdi altı­
yedi yaşlarında bulunan oğlu Mazlum Hadi'yi henüz dünyaya getirmiş, hasta yat-
maktadır (s. 99). Ocak ayının ikinci günüdür. İhsan Adli ağır bir dille mazeretini 
mabeyne bildirir. Y okuluk ancak yirmi gün ertelen ir. Karahisar' ın, kışı çok sert 
geçmekte, hatta bazen ısı sıfırın altında otuz dereceye kadar düşmektedir. Adileevaz 
ise bir aylık yoldur. Ayın yirmi üçü olur. O gün, ısı eksi on sekiz derecedir. Naciye 
Hanım henüz iyileşmemiş bir kadındır. Yirmi günlük Hadi kucağında, 18 aylık kızı 
"Edibe" kocasının kucağında olduğu halde polis ve jandarmaların arasında trene 
bindirilir. 
Başlarından geçenleri Cemal Beye anlatan Naciye Hanım, "Beyefendimiz 
takdir buyurursunuz ki, bilhassa bizler müstebid ve mürteci olamayız. Çünkü 
'Hürriyet-ilan olundu, saraydan kovulduk; istibdad dönerse yine saraya dahil olu-
12 Ihsan Adli'nin bu görevi ıle ilgili Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan bir belge aşağıda 
sunulmuştur: 
Huddvendigdr Vıldyeti Mektubf Kalemi 
Aded 156 
Mdbeyn-i Humdyun-ı Cendb-ı Mulukdne Başkıtabel-i Celilesine 
Karahisar-ı Sahib'de bir ihtilalin karibü'l-vuku' olduğuna dair mutasarrıflık ... me'mfır Ihsan 
Adil Efendi'nin takdim eylediği telgrafname üzerine ber-mantuk-ı emr li ferman-ı humayun-ı 
hazret-i hılafet-penahi kendüsünden mazrufen alınacak varakanın citnib-i all-i asafanelerine 
takdim eyleyeceği ve saye-i makderet-viiye-i hazret-i hıliifet-peniihide emn ü asayiş ber-
deviim idiığti Kralıısar-ı Siihib Mutasarrıflığı 'ndan bı '1-ış"iir mfımii-ıleyhin sfı-i hali tezidr ve 
tekrar edılmiştir Viikı'a ihsiin-ı merhamet-beyan-ı ceniib-ı piidişiihi olmak uzere bin guruş 
ma'aş tahsisiyle Selanik'den mezkfır mutasarrıflık ... nakl idilmış olan mfımii-ileyh zaten ef-
kiir-ı muzırra erbabı makulesinden olup, viliiyetde vuku' bulan bir takım iş'iiriitı üzerıne mü-
niisebetsizliğine meydan verilmemekle beraber hasbe's-sadiika tarassud altında bulundurul-
ması mutasarrıflığa yazılmış ise de bunun demir yollar güzergiihı olan Karahisar-ı Siihib'de 
kalması muviifık olamayacağı ceviiben bildirilmesine ve kendüsü dahi tahririit müdürlüğüne 
ta'yin olunmak arzusunu ızhiir eylemesine binii'en güzer-giih olmayan bir mahallin tahririit 
müdürlüğü ile Karahisar'dan nakli ve siilifli'z-zikr bin guruş ma'aşın kat'ı evvelce Diihilıye 
N ezaret-i celilesine inhii olunmasına nazaran icrii-yi icabı mütevakkıf-ı iriide-i seniyye-i haz-
ret-i şehriyari olmağla ol babda emr ü ferman hazret-i men-lehü'l emrindir. 
Fi 26 Zi'l-ka'de sene 1322 
Fi 19 Kiinfın-ı siini sene 1320 
Hüdiivendigiir Viliiyeti Viillsi 
Mühür 
(Y. MTV, 1322 Za. 26, Dosya no 270, Gömlek sıra no: 154, Hüdavendigar Vilayeti, Mütenevvi, 
Maruzat Evrak Bölümü) 
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ruz!' gibi hayali bir gayemiz yoktur. Hürriyet ilan edildiği zaman biz menfade 
bulunuyorduk!" 
Cemal Bey anlatılanlardan duygutanır ama kocasının yaptıklarının onları da 
felakete sürüklediğini söyler. Bütün mesuliyeti kocasına yükler. Özellikle bu 
memlekette fırkacıhkla uğraşmanın tehlikelerinden bahseder. Naciye Hanım ko-
casının Sinop'a gönderilmekten affedilmesini rica eder. Cemal Bey Naciye Ha-
nıma acır ve Talat Beyle görüşeceğini, kat'i söz veremese de kocasının Osmanlı 
sınırlarının dışına çıkarılmasına çalışacağını söyler. Naciye Hanım bir gün sonra 
kocası ile görüştürülecektir (s. 101). 
İhsan Adli, polis müdüriyetinde daha önce arkadaşı olan Tevfik Hadi Bey 
tarafından sorgulanır. Tevfik Hadi Bey, onu hiç tanımıyor gibi davranır ve ha-
karet eder. Aralarında sürtüşme geçer (s. 107). Divan-ı Harb-i Örfi'de ertesi gün 
eşi ve çocuklarıyla kısa bir müddet görüştürülür. Sinop'a gönderileceğini söyle-
yen İhsan Adil'ye Naciye Hanım, Cemal Beyin kendilerini yurt dışına gönder-
meyi vaat ettiğini bildirir. İhsan Adil, Mısır'a veya Fransa'ya gidebileceklerini, 
çünkü Sinop'ta kalebent olmaktansa hudut dışı çıkmanın daha iyi olacağını 
ifade eder. Yurt dışında çalışıp, çocuklarına bakabileceğinden, Russo gibi sefa-
Iete düşünce çocuklarını cemiyetin yardımına terk etmeyeceğinden eşinin emin 
olmasını ister. O sırada oraya getirilen ve sosyalist olduğunu söyleyen İştirakçi 
Hüseyin Hilmi, hiçbir partiye mensup olmadığı halde tutuklanmasına şaşmakta­
dır. O, sosyalistlerin Viyana'da yapılan kongresinden dönmüş, vapurdan iner 
inmez yakalanıp buraya getirilmiştir. Bu sırada görüşme süreleri biten İhsan 
Adli ile eş ve çocukları ayrılırlar (s. 117). 
Harbiye Nezaretinin mahpushanesinde Karagöz'de yazdığı mizahi yazılarıyla 
tanınan Baha Tevfik ve İştirakçi Hüseyin Hilmi ile bir aradadırlar. Kendilerinin 
aleyhinde suçlama yapanın Talat Paşa olduğunu bilirler. "Fırsat bulursak, ömrümüz 
olursa bütün bu gördüklerimizi yazarız." diyen Baha Tevfik'e İhsan Adli "Ona ne 
şüphe! Zalimler bizim hakkıyla şehadet eden lisanlarıınızdan korkınalı, hakikati 
anlatacak kalemlerimizden ürkmelidirler. Bizi hapis ve sürgün etmek veya vatanı­
mızdan uzaklaştırmakla ittihad'ın zalimleri kendilerini emniyet altına almış olamaz-
lar. Biz gideriz; Rahmetli Büyük Reşit Paşanın dediği gibi: 
B'i-muhaba ralı-ı narefieye gitsem de ne var? 
Kahr-ı hasm eğlemeye elde asadır hamem!" 
der (s. 125). (Çekinmeden gidi1ıneıniş yola gitseın de ne olur? Kaleıniın, düş­
ınanıını kahretmeye yarayacak elimdeki bastondur.) 
Gece Harbiye Nezaretinden Sinop'a gönderilmek için arkadaşları da olduğu 
halde götürülen İhsan Adli, Sirkeci rıhtımından vapura bindirilir. Ambara tıkıl-
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mak istemeyen İhsan Adli, cebindeki altınları vererek kamara tutar. Hüseyin 
Hilmi Bey için de beş lira verir. 
O sırada Muhafız Cemal Bey tarafından gönderilen bir kanun çavuşu, onun 
İtalyan vapuruna gideceğini, çocuklarıyla eşinin vapurda kendilerini beklediğini 
söyler (s. 144). Arkadaşlarıyla vedalaşan İhsan Adli, diğer vapura biner ve aile-
siyle Marsilya'ya gelir. 
Yedi yaşındaki oğlu Hadi hastadır. Fakir bir aileden ücret alamayacağmı anla-
yan doktor tedavi için istekli olmamış, tıbben yapılacak bir şey olmadığmı söyleye-
rek gitmiştir. Hastahaneye yatırılmayan çocuğun başmda çaresiz on gündür bekle-
mektedirler. Hadi ölür. Naciye Hanım feryad eder. İhsan Adli'nin son yakarışiarı 
"Allah'ım Rahim ve adilsen .( ... ) zalimlerin kalıredildiğini ve adaletin kılıcı altında 
perişan olduklarını bana göster!" der (9 Ekim 1918) (s. 152). 
İhsan Adli'nin "Selanik Vilayeti Maarif Müdürü Muavinliği gibi uygun bir 
memuriyetre istihdam edilmesi" ile ilgili talebi olduğu bir arşiv belgesinde yer 
almaktadır. 13 
İhsan Adli hakkında elde edilebilen bilgiler smırlıdır. Üsküdar Mutasarrıfı 
iken hastırdığı (1919)"Hüriyet Kurbanları" isimli eserinden elde ettiğimiz bilgi-
lere arşivden elde ettiğimiz çok sınırlı bilgilerle destek olduk. Eksikterin farklı 
araştırmalarla tamamlanarak Türk Edebiyatma ve düşünce hayatına değerli kat-
kısı olan bir sanatçının daha tanınması ve yaşatılması sağlanmış olacaktır. 
Sonuç 
'Hürriyet' kelimesinin, özellikle II. Meşrutiyet döneminin hukukçu, şair ve 
yazarlarmdan olan İhsan Adli tarafından üzerinde ısrarla dunılan bir kavram 
13 Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nden: 
Yıldız Saray-ı Humayiinu Baş Kıtabet Da 'ıresı 
Atma Sefaret-ı Seniyyesinden Şifre 
Seyfi hakikat hezeyannfunesi muharrirlerinin dii'ire-i itii'at ve inkıyiida dehiiletle isti'tiif-ı merha-
met-i seniyye-i hazret-i cihan-biini eylemleri zımnında nesiiyih-i liizıme icriisına devam edildiği 
evvelce arz olunmuş idi bu kere iş bu nesiiyih neticesi olarak merktımlar yani Ihsan Adli ile 
Nurnan Nüzhet ve bırkaç günden beri Liverpol'dan buraya gelip henüz diğerlerine iltihiik etmemiş 
olan Mehmed Ali izhar-ı nediimetle afv-ı iiiiye mahzar edilmesini istid'ii ve Adli Selanik Viliiyeti 
ma'arif miıdürü mu'iivini gibi müniisib bir me'muriyetle istihdamını ve diğerleri ise evvelce 
mensub oldukları Mekteb-i tıbbıye-i şiihaneye kabullerini istirhfun etmişlerdir. Bu babda bır 
va'adde bulunmak için ta'llmiitım olmadığı cihetle ıstid'iilarının arz-ı atebe-i ulyii-i hazret-i hiliifet-
peniihi kılarak şeref-sudur idecek emr ü ferman-ı hümayun üzerine kendülerine tebligiitta buluna-
cağımı söyledim. Memiilik-i şiihaneye karib Atina gibi bir mahalde merkürnilnın bırakılması mu-
viifık-ı masiahat olamayacağından merhamet ve şefkatine hadd ü piiyiin olmayan veli nimetimiz 
efendimiz hazretlerine ref-i keyfıyete delalet huyurulması babında ferman. 
Fi 10 kani'ın-ı evvel sene 1299. 
(Y. PRK. EŞA., 1317. 5. 6., 34/49) 
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olduğu görülmüştür. İhsan Adli'nin öğretici amaçla yazdığı "Hürriyet" ve kendi 
hayatının bir dönemini ve özellikle İttihat ve Terakkicilerin gerçek yüzlerini 
anlattığı "Hürriyet Kurbanları" adlı eserleri hem eski yazı, hem de ağır bir dille 
yazıldığı için bugünün okuyucularına bu çalışma ile tanıtılmak istenmiştir. 
Hürriyet Kurbanları, tiyatro tekniği bakımından konuşmaların çok uzun, do-
layısıyla da aksiyonun pek olmaması nedeniyle sahne tekniğine uygun değilse de 
içerdiği fikirler ve yazarın kendi şahit olduğu olayları anlatması bakımından dev-
rinin bir belgeseli niteliğindedir. İttihatçıların gerçek yüzünü anlatan üç perdelik 
eserde olaylar Kasaba'da başlamış, İstanbul'da devam etmiş ve Marsilya'da son 
bulmuştur. Birinci perdenin dekoru oldukça teferruatlı anlatılmıştır. İttihatçıların 
Fransız İhtiHilini örnek aldıklarını göstermek amacıyla duvarları Fransız ihtilalini 
gösteren tablolarla süslü salonda kurulan masa, Talat, Enver, Cemal Beyler ile 
yandaşlarının bağaziarına düşkünlüğü ve içkiye tutkularını göstermek ve onları 
yermek amacıyla oldukça detaylı tasvir edilmiştir. Bu perdedeki konuşmalarda 
hitabet üslübu hakimdir. Kahramanların neredeyse tamamı gerçek kişilerdir. İhsan 
Adli, hem yazar, heınkahraınandır. Eserde verilen olaylar, arşiv belgelerinde de 
görüldüğü üzere gerçektir. Yazar haksız yere suçlanmış ve devrinde anlaşılama­
ınıştır. Erınenilerle işbirliği yaptığı, bazen hürriyetperver, bazen de istibdat yanlısı 
olduğu söylenilerek suçlanmıştır. Bütün suçlamalar onun İttihatçıların karşısında­
ki bir fırkaya dahil olmasından kaynaklanmıştır. Yazar, fikirlerinin uygulanması 
için henüz Türkiye'de şartların uygun olmadığı görüşüne varmış ve siyasetten 
vazgeçmiş ancak düşmanları, özellikle de Talat Bey onu rahat bırakmamıştır. 
1914 'te basılan "Hürriyet''i, 'hürriyet' kavramının günümüzde de açıklanma­
sına ihtiyaç duyulması ve Türk edebiyatındaki fikir hareketlerini besleyen kay-
naklardan biri olduğunu düşünmemiz; 1919'da basılan"Hürriyet Kurbanları" adlı 
tiyatro eserini ise yazarı İhsan Adli hakkında ilgili kaynaklarda yeterli bilgi bu-
lunmaması, Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde bulduğumuz on adet belgeyi de 
eserle ilişkilendirerek yazarın gerçek hayat hikayesine ulaşınaya çalışınayı ve 
eseri Türk tiyatro tarihimiz açısından da önemli sayınamız nedeniyle tanıtmayı, 
böylece İttihat ve Terakki, İhsan Adli ve düşünceleri üzerine çahşacaklara ışık 
tutmayı amaçladık. 
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